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Der theatermacher
 
 
 
 
 
Oriol puig Taulé 
alemanya-catalunya
El Ricard ja no hi és. La notícia m’arri-
ba a Berlín per correu electrònic i per 
missatge de mòbil, a través de familiars i 
amics, just abans d’entrar a assajar. Sense 
tenir temps ni de reaccionar, dic als meus 
companys «S’ha mort el Ricard Salvat. El 
meu tutor de tesi, el meu excap, el direc-
tor al que vaig fer d’ajudant…, el meu 
mestre, vaja». Entro immediatament a 
la sala d’assaig i durant les quatre hores 
que dura no deixen de venir-me a la ment 
records, imatges, moments, frases, ense-
nyaments, discussions, anècdotes, admi-
racions, terrors, i viatges varis viscuts al 
costat del Ricard. Les classes del Docto-
rat en Arts Escèniques, l’AIET, la revista, 
Mika i el paradís, Marroc, Tortosa, el meu 
treball de recerca sobre l’EADAG, l’Eulà-
lia, la Núria… La notícia em trasbalsa, 
em descol·loca durant uns quants dies, i 
la distància física impedeix la total assi-
milació de la seva mort. Havíem de que-
dar aquest estiu per parlar de la possible 
publicació de la meva tesina, i el Ricard, 
curiós com sempre, estava al corrent de 
totes les meves activitats a Berlín. De fet, 
acabava d’enviar-li el text de la produc-
ció en la qual vaig treballar la temporada 
passada perquè, cosa rara en ell, coneixia 
personalment tots els autors cubans amb 
els textos dels quals havíem format l’es-
pectacle. 
El Ricard estava al corrent de les me-
ves activitats a la Volksbühne, perquè jo 
m’encarregava de passar-li l’informe de-
tallat, conscient com sóc (o com era, que 
difícil se’m fa utilitzar el passat) de l’ab-
soluta curiositat i interès que tenia per 
tot el teatre que vingués de «nord enllà» 
i, especialment, d’Alemanya. Al teatre de 
la Rosa-Luxemburg-Platz la notícia de 
la seva mort també va ser rebuda amb 
tristesa, no cal dir-ho, entre els catalans 
que actualment treballem al teatre. I és 
que si mai no podré oblidar que si sóc a 
la Volksbühne és en certa manera gràcies 
al nom del Ricard que, per si encara no 
queda clar, obre portes a molts països del 
món. Curiosament, el nom que a Catalu-
nya era pronunciat gairebé sempre amb 
una mescla d’admiració, menyspreu, 
enveja i «conyeta» cruel a la qual només 
tenen dret les «velles glòries» o els grans 
mestres, fora de les fronteres del nostre 
petit país era un nom respectat, una au-
toritat intel·lectual indiscutible. 
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i el vigilant de sala gairebé em va haver 
de fer fora, mentre jo intentava, ridícu-
lament, mirar i llegir de pressa el màxim 
d’informació possible. Aquell mateix curs 
vaig començar el Doctorat en Arts Escè-
niques, on des del primer dia vaig tenir 
claríssim que volia cursar la seva assigna-
tura, i un bon dia em vaig omplir de valor 
i li vaig preguntar si li podia passar una 
crítica per a Assaig de Teatre, que ell va 
llegir davant meu (jo aterroritzat, és clar) 
i que sembla que li va agradar (sempre hi 
havia quelcom a millorar, òbviament). 
Així va començar la meva relació labo-
ral, acadèmica i afectiva amb el Ricard i 
la gent de l’AIET, l’equip del Festival En-
treCultures i tota la seva família. L’antic 
i carrincló tòpic que diu que «al darrere 
d’un gran home sempre hi ha una gran 
dona» no podia ser, en el cas del Ricard, 
més cert, ja que ni més ni menys que qua-
tre dones, quatre grans dones l’envolta-
ven, el mimaven i el renyaven quan calia, 
i ell les tenia sempre molt presents: la seva 
dona Núria Golobardes i les tres «nenes», 
la Neus, la Núria i l’Eulàlia, a les quals no 
em vull estar de dedicar des d’aquí un pe-
tit homenatge, perquè tots sabem que el 
Ricard era molt Ricard, per a les coses bo-
nes i per a les dolentes, i encara que elles 
ja ho saben ell les estimava amb bogeria.
Des que vaig començar a treballar al 
costat del Ricard, a l’AIET, al comença-
ment portant a terme tasques adminis-
tratives i/o teòriques i/o pràctiques (amb 
el Ricard tot es barrejava, però el que 
m’encantava era que tot era teatre, teatre 
i teatre), fins que vaig convertir-me en 
el seu secretari personal, vaig aprendre 
moltes coses amb ell. A treballar (a treba-
llar molt!), a ser ràpid i eficient (malgrat 
l’aparent caos del seu despatx, sempre 
Només calia veure, a les seves classes del 
Doctorat en Arts Escèniques, com deixa-
va la parròquia multicultural que tenia 
davant seu literalment bocabadada, quan 
el primer dia de classe preguntava: «Vostè 
d’on és? Ah..., de Grècia? Suposo que co-
neixerà aquests professors de tal univer-
sitat, aquests directors, aquests actors...» 
i la noieta grega de torn enrogia com un 
tomàquet en adonar-se que no coneixia 
la meitat dels noms. I tornem-hi: «Vos-
tè és mexicà, oi? El mes passat vaig estar 
al Festival de Teatro Cervantino, on vaig 
coincidir amb tal director, i amb tal au-
tor… Què em pot dir de la situació actual 
de la dramatúrgia mexicana contemporà-
nia?», i ja tenim el pobre doctorand mexi-
cà desitjant fondre’s… Aquesta mena de 
joc, sempre tan murri ell, aquest desafia-
ment intel·lectual, l’absoluta exigència i, 
no cal oblidar-ho, l’extrema generositat 
de Ricard envers l’alumne, convertia les 
seves classes de doctorat en lliçons ma-
gistrals, dissertacions plenes d’anècdotes 
viscudes i coneixement de primera mà, 
apassionants i profundes, divertides i 
sorprenents. I jo, innocent de mi, que em 
pensava que el Ricard era una autoritat 
intel·lectual pel que fa al món del teatre, i 
quan em vaig adonar de tot el que arriba-
va a saber de cinema, arts plàstiques i fi-
losofia... La Viquipèdia és un joc de nens, 
al seu costat.
La meva relació amb el Ricard va co-
mençar com a espectador de Ronda de 
mort a Sinera, el muntage estrenat al Te-
atre Lliure el 2002, i veient l’exposició 
organitzada per Albert de la Torre «Ri-
card Salvat i la seva època», al Palau de 
la Virreina, de la qual puc assegurar que 
vaig ser el darrer visitant. Com sempre, 
a última hora, vaig anar-hi el darrer dia, 
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El Ricard s’interessava moltíssim so-
bre què pensàvem els joves, com vivíem, 
quines aspiracions de futur teníem, què 
llegíem, quan pagàvem de lloguer… Com 
a perfecte exemple de la curiositat del Ri-
card cap a tot allò que succeïa al seu vol-
tant, tenint sempre l’aspecte sociològic 
molt present, no puc deixar de recordar 
la seva crítica sobre el concert de Ma-
donna a l’Estadi Olímpic de Barcelona, 
l’any 2001 (Assaig de Teatre, núm. 26-27, 
p. 311). M’imagino el Ricard, amb el seu 
posat sever i seriós, envoltat d’adoles-
cents histèriques cantant i cridant «Like 
a virgin», mentre ell va prenent notes a la 
seva llibreta, i no puc evitar que m’apa-
sabia on eren les coses), a ser rigorós i, 
sobretot, a ser curiós. Diria que la curiosi-
tat, la curiositat extrema i absoluta envers 
tota forma d’expressió artística era una 
de les característiques més rellevants del 
Ricard. I és que ell estava (i volia estar) al 
corrent d’absolutament tot el que es coïa 
al món teatral, artístic, musical…, des 
dels nivells més oficials i subvencionats 
fins a la més petita de les sales alternati-
ves (podia tenir una reunió amb el rector 
de la Universtitat a les deu del matí, una 
altra amb el regidor de Cultura de l’Ajun-
tament a les dotze i encara una altra amb 
Semolina Tomic, a les dues, dedicant a 
tothom la mateixa atenció i dedicació). 
n Ricard Salvat.
 Febrer de 1988. 
 (Aymerich/ Centre de Documentació i Museu de les Arts Escéniques. Institut del Teatre.)
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i et relacionava el «Siglo de Oro» i el con-
cepte de l’estranger en el teatre del Barroc 
amb les manifestacions xenòfobes al món 
del futbol actual, i un servidor no podia 
fer altra cosa que quedar-se atònit, estar 
molt atent i intentar ser com una esponja, 
el màxim d’absorbent possible. I escoltar, 
escoltar, sempre escoltar…
Al costat del Ricard a l’AIET em sentia 
com si estigués treballant, en certa ma-
nera, amb el Padrino del teatre català (el 
Marlon Brando, és clar, i no l’Al Pacino), 
ja que les visites constants d’actors, di-
rectors i acadèmics del món teatral tant 
de casa nostra com de fora era un dego-
regui un somriure salvatià a la cara… Ser 
el secretari personal del Ricard significa-
va treballar al seu costat en les incompta-
bles col·laboracions, ponències, articles, 
pròlegs i altres encàrrecs que li arribaven 
de totes bandes, i que en realitat volia 
dir que ell arribava un dia ple d’apunts, 
programes, referències de llibres i papers 
escrits a mà fins als quatre racons, i que 
jo n’havia de donar forma fins a arribar 
a quelcom intel·ligible. I correccions, 
més correccions, i correccions de les 
correccions... I llavors l’endemà encara 
portava un article del darrer número del 
Frankfurter Allgemeine o del Paris Match 
n Ricard Salvat.
 Febrer de 1988. 
 (Aymerich/ Centre de Documentació i Museu de les Arts Escéniques. Institut del Teatre.)
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ell es va encarregar de fer, de dir, d’escriu-
re i de pensar al llarg de tota la seva vida. 
Una manera d’entendre el teatre i la vida, 
un compromís ètic i moral amb la feina, 
amb la societat i amb el nostre país és el 
record que em quedarà del Ricard. 
Ell va ser probablement l’únic Thea-
termensch o, més ben dit, Theatermacher 
(segons l’expressió de Thomas Bernhard) 
del nostre país. Algú que «feia» teatre, 
que produïa constantment, que feia i feia 
i feia… I és que el Ricard no parava mai 
de produir, de pensar, d’escriure, de lle-
gir, de reflexionar, de veure, de mirar i, 
sobretot, d’escoltar. 
El Ricard era un intel·lectual com una 
casa de pagès (no conec ningú altre a 
qui li escaigui tan bé aquest terme), però 
també un director, un productor, un ac-
tor i, no cal oblidar-ho, un espectador 
professional. Proveu de dir el seu nom, a 
la propera ocasió que estigueu envoltats 
de gent de teatre, i fixeu-vos bé en quines 
mirades o reaccions sorgeixen a la sala… 
La indiferència no farà acte de presència, 
n’estic segur. 
Ara el Ricard ja no hi és. Forma part, fi-
nalment, de la Història del Teatre Català. 
Però més enllà de l’endogàmic i au-
tosuficient món acadèmic i intel·lectual 
d’aquest país, un petit cosmos certament 
alienígena i definitivament alienant, sem-
pre romandrà en el nostre record el direc-
tor, el teòric, el gentleman, el professor, 
el company, el mestre… En definitiva, 
l’amic. 
Wir werden dich nie vergessen, lieber Ri-
card. 
teig continu. El Ricard no tenia mai un 
«no» per resposta, i sempre rebia tothom 
al seu despatx, amb un te i unes pastes, 
i escoltava pacientment els problemes 
econòmics i/o artístics de les visites, els 
intentava ajudar i els donava consells que 
només algú amb el seu bagatge i la seva 
trajectòria podia donar (sortosament, no 
va ordenar mai represàlies o prometre ac-
cions «com si semblés un accident», tasca 
que m’hauria tocat d’acomplir a mi). 
Treballar amb ell d’ajudant de direc-
ció a Mika i el Paradís, viatjar al Festival 
de Teatre de Marràqueix i estrenar a la 
Sala Muntaner va ser un regal, una lliçó 
de teatre i una experiència vital que no 
oblidaré mai. Quan vaig decidir escriure 
la meva tesina sobre l’EADAG i titular-la 
«L’Escola d’Art Dramàtic i la seva època», 
els seus ulls es van il·luminar fugaçment 
però ell, sempre tan correcte i aparent-
ment fred, es va limitar a dir-me: «T’es-
pera una feinada, noi». La seva generosi-
tat a l’hora d’obrir-me les portes del seu 
pis-biblioteca del carrer Numància i de 
facilitar-me la feina en la meva investi-
gació va fer possible que aquella feinada 
fos en realitat un viatge apassionant i, en 
certa manera, fàcil i agradable. El Patxan-
guero, em va batejar ell, perquè a l’estiu 
jo anava amb calça curta i sandàlies, un 
sobrenom del qual encara ara n’estic molt 
orgullós. I és que en el fons el Ricard era 
un «catxondo», com sabem tots els que 
vam estar al seu costat. 
No em vull posar ara a explicar batalle-
tes. No cal. Perquè el que fa gran el Ricard 
no és el que jo pugui dir d’ell, sinó el que 
